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Abstrak 
Monitoring sistem pergerakan mobile robot berbasis Wireless ini menggunakan dua 
bagian, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Pada 
perangkat keras menggunakan komponen-komponen ATMega32, Module WiFi 
WIZ110SR, komunikasi serial RS232, access point dan lain-lain. Kemudian pada sisi 
perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman visual basic 6.0 dan 
menggunakan winsock sebagai media komunikasi data. Sistem pengendali robot ini 
menggunakan konsep client-server, dimana robot dikendalikan oleh sebuah komputer 
pengendali melalui jaringan ethernet. Sistem pengendali juga digunakan sebagai 
sistem untuk memantau keadaan sekitar objek yang dikendalikan dengan 
memanfaatkan umpan balik berupa gambar yang berasal dari kamera wireless mobile 
robot secara real time. Pengguna dapat melakukan pengontrolan robot dengan 
menekan keyboard atau tombol pada aplikasi. 
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Abstract 
 
Monitoring system control mobile robot based wireless using two parts, hardware and 
software. In hardware, using components ATMEGA32, Module WiFi WIZ110SR,  
RS232 serial communication, access point and others. On the side of the software 
using Visual Basic 6.0 programming language and using winsock component as 
media communication data. Robot controlling system using client-server concept, 
where robot is controlling by a computer through Ethernet network. Controlling 
system used also for monitoring situation surrounding the object that controlling by 
using feed back such as image that come from camera wireless mobile robot in real 
time. User can do controlling mobile robot by pressing keyboard or button on the 
application. 
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